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Figure A.5 – Coupes verticales de u′v′ (en m2.s−2) aux résolutions 0.5 km (à gauche), 1 km
(au centre) et 2 km (à droite) du ﬂux de référence (a,b,c), issu de Cuxart et al. (2000) (d,e,f),
issu de TTE (g,h,i), issu de Moeng (2014) (j,k,l) où le paramètre C est égal à 5∆x
2
12
. Pour les
paramétrisations, la longueur de mélange utilisée est celle de Bougeault and Lacarrère (1989).
Le bord du nuage est représenté par le contour rc + ri = 10
−3g.kg−1.
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Figure A.6 – Coupes verticales du flux u′r′np (en g.kg
−1.m.s−1) pour les résolutions horizontales de
0.5 km (à gauche), 1 km (au milieu) et 2 km (à droite) du flux de référence (a,b,c), issu de Cuxart et al.
(2000) (d,e,f), et issu de Moeng (2014) (j,k,l). La longueur de mélange utilisée est celle de BL. Le bord
nuage est représenté par le contour noir (rc + ri = 10
−3g.kg−1).
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Figure A.7 – Coupes verticales du flux v′r′np (en g.kg
−1.m.s−1) pour les résolutions horizontales de
0.5 km (à gauche), 1 km (au milieu) et 2 km (à droite) du flux de référence (a,b,c), issu de Cuxart et al.
(2000) (d,e,f), et issu de Moeng (2014) (j,k,l). La longueur de mélange utilisée est celle de BL. Le bord
nuage est représenté par le contour noir (rc + ri = 10
−3g.kg−1).
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Figure A.8 – Coupes verticales du ﬂux u′θ′l (en K.m.s
−1) pour les résolutions horizontales de
0.5 km (à gauche), 1 km (au milieu) et 2 km (à droite) du ﬂux de référence (a,b,c), issu de
Cuxart et al. (2000) (d,e,f), et issu de Moeng (2014) (j,k,l) avec le paramètre C pris égale à
5∆x
2
12
. Pour les paramétrisations, la longueur de mélange utilisée est celle de BL. Le bord du
nuage est représenté par le contour noir (rc + ri = 10
−3g.kg−1).
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Figure A.9 – Coupes verticales du ﬂux v′θ′l (en K.m.s
−1) pour les résolutions horizontales de
0.5 km (à gauche), 1 km (au milieu) et 2 km (à droite) du ﬂux de référence (a,b,c), issu de
Cuxart et al. (2000) (d,e,f), et issu de Moeng (2014) (j,k,l) avec le paramètre C pris égale à
5∆x
2
12
. Pour les paramétrisations, la longueur de mélange utilisée est celle de BL. Le bord du
nuage est représenté par le contour noir (rc + ri = 10
−3g.kg−1).
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Figure B.1 – Ensemble des valeurs des CCL calculées entre w′2
∆x
TTE − 23e∆xref et w′2
∆x
ref − 23e∆xref
pour les résolutions de 0.5 km (colonne de gauche), de 1 km (milieu) et pour 2km (colonne de
droite), associé à trois niveaux dans le nuage convectif : de 12 km à 8 km (a,b,c), de 7.95 km à
4 km (d,e,f) et 3.95 km à 0.95 km (g,h,i). Chaque point représente un CCL fonction du couple
(α2, α3), où ces coeﬃcents varient de 0 à 1 par pas de 0.1. α3 varie donc de gauche à droite de
0 à 1 formant un groupe de points pour chaque valeur de α2 donnée en abscisse.
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Figure B.2 – CCL calculés dans le nuage entre les variances u′2ref de référence et paramétrée
selon CBR (triangle), TTE (croix) et de DM (cercle), associé à trois niveaux dans le nuage
convectif : de 0.95 km à 3.95 km (en noir), de 4 km à 7.95 km (en rouge), et de 8 km à 12 km
(en blue).
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Figure B.3 – CCL calculés dans le nuage entre les variances v′2ref de référence et paramétrée
selon CBR (triangle), TTE (croix) et de DM (cercle), associé à trois niveaux dans le nuage
convectif : de 0.95 km à 3.95 km (en noir), de 4 km à 7.95 km (en rouge), et de 8 km à 12 km
(en blue).
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Figure B.4 – CCL calculés dans le nuage entre les variances u′w′ref de référence et paramétrée
selon CBR (triangle), TTE (croix) et de DM (cercle), associé à trois niveaux dans le nuage
convectif : de 0.95 km à 3.95 km (en noir), de 4 km à 7.95 km (en rouge), et de 8 km à 12 km
(en blue).
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Figure B.5 – CCL calculés dans le nuage entre les ﬂux v′w′ref de référence et paramétrée selon
CBR (triangle), TTE (croix) et de DM (cercle), associé à trois niveaux dans le nuage convectif :
de 0.95 km à 3.95 km (en noir), de 4 km à 7.95 km (en rouge), et de 8 km à 12 km (en blue).
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Figure B.6 – CCL calculés dans le nuage entre les ﬂux u′v′ref de référence et paramétrée selon
CBR (triangle), TTE (croix) et de DM (cercle), associé à trois niveaux dans le nuage convectif :
de 0.95 km à 3.95 km (en noir), de 4 km à 7.95 km (en rouge), et de 8 km à 12 km (en blue).
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Figure B.7 – Idem de Fig B.2 pour la variable u′2
∆x − 2
3
e∆x.
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Figure B.8 – Idem de Fig B.3 pour la variable v′2
∆x − 2
3
e∆x.
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Figure B.9 – CCL calculés dans le nuage entre u′θ′ref et u′θ′lpara selon CBR (triangle), TTE
(croix) et de DM (cercle), associé à trois niveaux dans le nuage convectif : de 0.95 km à 3.95 km
(en noir), de 4 km à 7.95 km (en rouge), et de 8 km à 12 km (en blue).
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Figure B.10 – CCL calculés dans le nuage entre v′θ′ref et v′θ′lpara selon CBR (triangle), TTE
(croix) et de DM (cercle), associé à trois niveaux dans le nuage convectif : de 0.95 km à 3.95 km
(en noir), de 4 km à 7.95 km (en rouge), et de 8 km à 12 km (en blue).
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Figure B.11 – CCL calculés dans le nuage entre u′r′npref et u
′r′nppara selon CBR (triangle), TTE
(croix) et de DM (cercle), associé à trois niveaux dans le nuage convectif : de 0.95 km à 3.95 km
(en noir), de 4 km à 7.95 km (en rouge), et de 8 km à 12 km (en blue).
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Figure B.12 – CCL calculés dans le nuage entre v′r′npref et v
′r′nppara selon CBR (triangle), TTE
(croix) et de DM (cercle), associé à trois niveaux dans le nuage convectif : de 0.95 km à 3.95 km
(en noir), de 4 km à 7.95 km (en rouge), et de 8 km à 12 km (en blue).
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